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した．調査期間は，2012 年 9 月下旬より同年
12 月までとした． 
３）調査内容
アンケート用紙は依頼文を含めて A4 用紙 3



























公立小学校 5 校の教員 151 名，公立中学校 3
校の教員 62 名，特別支援学校 1 校の教員 114
名に配布したところ，回答を得たのは，公立
小学校 5 校の教員 113 名，公立中学校 3 校の










は，小学校 85 名（75.2％），中学校 31 名（67.4％），
特別支援学校 81 名（97.5％）だった．
次に，作業療法を聞いたことがある教員（小
































は①友人関係（小学校 8 名，中学校 3 名），②
行動上の問題（小学校 8 名，中学校 3 名），③
集中力（小学校 8 名，中学校 1 名），④自己中
心的小学校 7 名），⑤感情のコントロール（小
学校 7 名，中学校 3 名），⑥集団行動がとれな
い（小学校 4 名，中学校 1 名），⑦指示が通ら




の不器用さ（特別支援学校 18 名），② ADL（特
別支援学校 12 名），③姿勢の悪さ（特別支援学

















いる 8 名，困っている 43 名，中学校：非常に困っ
ている 0 名，困っている 17 名，特別支援学校：











学校 31％（9 名），特別支援学校 29.8％（17 名）
だった．小・中学校の教員は未回答の教員が多






　　　　　     図 5　困っていることの解決に OT を必要とするか

































































































































































について，検索日 2017 年 9 月 1 日， http://
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/05120801.htm
2） （ 一般 ）日本作業療法士協会．（2013）．
作業療法ガイドライン実施指針，検索













































































An Investigation on Recognition and Necessity of 
Occupational Therapy for Teachers in Hamamatsu City
Nobuhisa Ito，Tomomi Nakajima，Sayori Fujita
Division of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Seirei Christopher University
Abstract
　This study examines the need for Occupational Therapy (OT) awareness and skills, and the 
real-life needs of Hamamatsu-based educators who face OT challenges with their students.  242 
public elementary, junior high school, and special education teachers completed a questionnaire. 
More than half of the surveyed teachers had a basic understanding of Occupational Therapy. 
Additionally, more than half the surveyed teachers said they had students with OT needs. 
Many teachers face difficulties with student behavior, learning challenges, communications, and 
student independence. In contrast, nearly half of the surveyed teachers also answered that they 
did not perceive there to be any pressing need for OT services or OT professional help for their 
students. The study finds that it is necessary for OT professionals and the OT Association to be 
more proactive in understanding the needs for local school and students.  To accomplish this, it 
is necessary for the local OT Association to be systematically involved in local schools.
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